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Development Goals, SDGs）では、2030 年までに世界全体で達成すべき 17 の共通目標と
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between attitude and behavior）」と呼ばれる現象は、倫理的消費においても確認されて







































人属性（ATTRIBUTES）という五つに分類される。これらの関係を図 1 に示した。  
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ける社会的企業数は約 20.5 万社(日本の全企業数の 11.5%)、社会的企業が稼ぎ出す付加価






表 1 日本の社会的企業の経済規模（2014 年） 
  企業数 事業収益 付加価値額 有給職員数 
日本 
対中小企業全体 11.8% 13.4% 14.1% 23.3% 
対経済全体 11.7% 4.4% 3.2% 13.2% 
イギリス 
対中小企業全体 14.4% 11.2% 11.4% 10.8% 
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50％以下である、 ⑤事業収益の合計は収益全体の 25％以上である、 ⑥会費・寄附金・国
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Economic Theory of Ethical Markets 
 
Satoshi WATANABE，Hiroe MAEDA 
 
Abstract 
This paper's aim is to show the concept of “ethical markets” to explain consumers’ 
motivations for ethical consumption and producer ’s behavior to social business. The 
results show that to construct ethical markets it is necessary to make connections 
between the ethical consumption of consumers and the social business of enterprises 
throughout the platform. And we also demonstrated that the participation of volunteers 
from households, in the case of a charity shop, can have an important role for 
constructing the ethical markets.  
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